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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 
1. Pengawasan dalam pembangunan pemukiman kumuh di Kelurahan 
Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sudah 
terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari tiga indikator sudah 
dilaksanakan oleh Camat. Walaupun pemantauan yang dilakukan 
tidak rutin tetapi hal tersebut tidak menyalahi peraturan yang ada. 
Evaluasi dilakukan Camat dengan cara mengadakan rapat dan saling 
berkoordinasi dalam mengambil keputusan yang tepat atas dasar 
kesepakatan bersama. Camat melakukan survey kelokasi setelah 
mendapatkan laporan dari masyarakat, tindakan perbaikan dibatasi 
setiap wilayahnya dan harus dilakukan berdasarkan surat keputusan 
lokasi kumuh yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. 
2. Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan pembangunan 
pemukiman kumuh di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan 
Rumbai Pesisir adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung untuk 
melakukan pemantauan dalam proses pembangunan pemukiman
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3.  kumuh di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir, 
kurang lengkapnya data yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi 
sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam proses evaluasi, dan 
kurangnya anggaran menjadi hambatan dalam melakukan tindakan 
perbaikan pembangunan pemukiman kumuh di Kelurahan Lembah 
Damai Kecamatan Rumbai Pesisir sehingga masih adanya terdapat 
titik-titik lokasi pemukiman kumuh. 
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa saran yang ingin 
disampaikan oleh peneliti agar pelaksanaan pengawasan Camat dalam 
pembangunan pemukiman kumuh di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan 
Rumbai Pesisir dapat menjadi lebih baik. Adapun saran-saran tersebut 
meliputi: 
1. Sebaiknya Camat membuat jadwal yang tetap dan melakukan 
pengawasan secara rutin dalam pembangunan pemukiman kumuh agar 
proses pembangunan pemukiman kumuh di Kelurahan Lembah Damai 
Kecamatan Rumbai Pesisir dapat berjalan sesuai dengan yang telah 
direncanakan. 
2. Diharapkan Camat membuat pencatatan yang baik dalam 
pembangunan pemukiman kumuh di Kelurahan Lembah Damai 
Kecamatan Rumbai Pesisir agar dapat dijadikan sebagai data 
pendukung dalam melakukan evaluasi kegiatan. 
